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EòÉ	 BEò	 +Éè®ú	 EòÉ®úhÉ	 ½èþ	 (xÉÎ¨¤ÉªÉÉ®ú	 +ÉÊnù,	 2009)*	
{ÉÉäCEòÉ±ÉÒ SÉÉ´É±É Eäò Ê±ÉB ´É¹ÉÇ 2007	 ¨Éå	 ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò	
ºÉÆEäòiÉ (VÉÒ +É<)	+Éè®ú	 ±ÉÉäMÉÉä	 ´É¹ÉÇ	2011	 Eäò	 nùÉè®úÉxÉ	
¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú ºÉä {ÉÉnù{É VÉÒxÉÉä¨É ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ ®úIÉEò ({±ÉÉx]
õ VÉÒxÉÉä¨É Eò¨ªÉÚÊxÉ]õÒ ºÉäÊ´ÉªÉ®ú)	{ÉÖ®úºEòÉ®ú	|ÉÉ{iÉ	½ÖþB	½éþ*	
 
 {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ SÉÉ´É±É Eäò +ÆEÖò®úhÉ Eäò Ê±ÉB 1 {ÉÒ 
{ÉÒ	]õÒ	ºÉä	Eò¨É	±É´ÉhÉiÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ*	±ÉäÊEòxÉ	BEò	¤ÉÉ®ú	














+Éè®ú	VÉÚxÉ	Eäò	 |ÉlÉ¨É	ºÉ{iÉÉ½þ	 ¨Éå	 ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ	EòÒ	3 ªÉÉ 4 
¤ÉÉÊ®ú¶É	Eäò	¤ÉÉnù	vÉÉxÉ	¤ÉÉäB	VÉÉiÉä	½éþ*	+HÚò¤É®ú	¨É½þÒxÉä	Eäò	
{É½þ±Éä	½þ}iÉä	¨Éå	¡òºÉ±É	EòÉ]õ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	{ÉÉäCEòÉ±ÉÒ	
ÊSÉjÉ:  {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ JÉäiÉ EòÉ où¶ªÉ











ºÉÉ®úhÉÒ 1: Eäò®ú±É ¨Éå {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ SÉÉ´É±É JÉäiÉÉå EòÉ 






B®úhÉÉEÖò±É¨É 4000  610 929.64 ]õxÉ
+É±É{ÉÖ¹ÉÉ 3000
iÉÞ¶¶ÉÚ®ú 2000










5.	 {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ	 JÉäiÉÉå	 Eäò	 ÊxÉEò]õ	 ÎºlÉiÉ	 =tÉäMÉÉå	 ºÉä	
|ÉnÚù¹ÉhÉ*
6.	 {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ	 SÉÉ´É±É	EòÒ	 MÉÖhÉiÉÉ	+Éè®ú	 º´ÉÉnù	<ºÉEäò	



























 Eäò®ú±É ¨Éå 10 - 15	´É¹ÉÉç	ºÉä	{É½þ±Éä	{ÉÉäCEòÉ±ÉÒ	








{ÉÉäCEòÉ±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå {É½þSÉÉxÉÒ MÉªÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÆ




2. ¡òºÉ±É EòÉ]õ Eäò ºÉ¨ÉªÉ {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ SÉÉ´É±É {ÉÉxÉÒ 
¨Éå	bÚ÷¤É	MÉªÉÒ	ÎºlÉÊiÉ	¨Éå	½þÉäxÉä	EòÒ	´ÉVÉ½þ	ºÉä	¡òºÉ±É	
EòÉ]Eäò	Ê±ÉB	{ÉªÉÉÇ{iÉ	ªÉÆjÉÉå	EòÉ	+¦ÉÉ´É*	¨ ÉÉxÉ´É	uùÉ®úÉ	









¨ÉUÖô+É®äú ±ÉÉäMÉÉå EòÉ JÉäiÉ ¨Éå ½þºiÉIÉä{É Eò®úxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
½þÉäiÉÉ	½èþ*
 
 ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ JÉäiÉ Eäò ºÉÉlÉ 
SÉÉ´É±É	EòÒ	JÉäiÉÒ	EòÉä	{É®äú¶ÉÉxÉ	Eò®úxÉä	Eäò	Ê¤ÉxÉÉ	Ë{ÉVÉ®äú	¨Éå	
=SSÉ ¨ ÉÚ±ªÉ ´ ÉÉ±ÉÒ {ÉJÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå ({Éä±ÉÇ	º{ÉÉä]õ	+Éè®ú	¨ É±±Éä]õ) 
iÉlÉÉ	ËSÉMÉ]õ	EòÉ	BEòÒEÞòiÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eò®úEäò	+ÉªÉ	¤ÉgøÉxÉä	Eäò	
Ê±ÉB xÉªÉÉ iÉ®úÒEòÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ	½èþ*
iÉ®úÒEòÉ / ½þºiÉIÉä{É 




Eäò	ÊxÉEò]õ	Eäò	¨ ÉÉä®úÒ	Eäò	MÉbÂ÷fäø	+Éè®ú	xÉÉ±Éä	Ë{ÉVÉ®äú	¨ Éå	¨ ÉUô±ÉÒ	
{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	 Ê±ÉB	SÉÖxÉä	 MÉB	+Éè®ú	ºÉÉ¡ò	Eò®úEäò	 {ÉÉxÉÒ	EòÒ	
MÉ½þ®úÉ<Ç 2 ¨ÉÒ. ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ (ÊSÉjÉ 2)*	¨É±±Éä]
(¨ÉÖÊVÉ±É ºÉä¡òÉ±ÉºÉ) +Éè®ú	{Éä±ÉÇ	º{ÉÉä]õ	(B]ÅõÉä{±ÉºÉ ºÉÖ®úÉ]äõÎxºÉºÉ) 
EòÉä	Ë{ÉVÉ®äú	¨Éå	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	Ê±ÉB	=ÊSÉiÉ	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	Eäò	°ü{É	
¨Éå	SÉÖxÉÉ	MÉªÉÉ*	
xÉºÉÇ®úÒ ¨Éå ¨É±±Éä]õ (¨ÉÖÊVÉ±É ºÉä¡òÉ±ÉºÉ) EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ
 ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉªÉÉ ¨ ÉÉxÉºÉÚxÉ Eäò +É®Æú¦É ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ 
ºÉä	EòÉº]õ	xÉä]õ	uùÉ®úÉ	{É®Æú{É®úÉMÉiÉ	¨ÉUÖô+É®äú	¨É±±Éä]õ	¨ÉUô±ÉÒ	
Eäò	ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå	EòÉä	{ÉEòc÷iÉä	½éþ*	|ÉÉEÞòÊiÉEò	ºlÉÉxÉÉå	ºÉä	{ÉEòb÷Ò	
VÉÉxÉä	´ ÉÉ±ÉÒ	<xÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå	EòÒ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	1 ºÉä.¨ÉÒ. ºÉä 
2 ºÉä.¨ÉÒ.	+Éè®ú	¦ÉÉ®ú	150 Ê¨É.OÉÉ. ºÉä 400	Ê¨É.OÉÉ.	iÉEò	½èþ	
(ÊSÉjÉ 3) +Éè®ú	Ë{ÉVÉ®äú	¨Éå	ºÉÆ¦É®úhÉ	Eò®úxÉä	ºÉä	{É½þ±Éä	xÉºÉÇ®úÒ	
¨Éå =ÆMÉÊ±É +ÉEòÉ®ú iÉEò (8	ºÉä.¨ÉÒ.	ºÉä	>ð{É®ú) {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úEäò 
+xÉÖEÚò±ÉxÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ*	BEòÒEÞòiÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	
¨Éå ºÉÆ¦É®úhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉä =ÆMÉÊ±É 
+ÉEòÉ®ú	iÉEò	¤ÉgøÉªÉÉ	VÉÉxÉÉ	+SUôÉ	½èþ*	¨É±±Éä]õ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	
Eäò {ÉÉäxÉÉå (3000) EòÉ +xÉÖEÚò±ÉxÉ Eò®úEäò {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ JÉäiÉ 
Eäò	¨ÉÖJªÉ	xÉÉ±ÉÉ	¨Éå	ºlÉÉÊ{ÉiÉ	¤ÉÉÄºÉ	Eäò	JÉ¨¦ÉÉå	ºÉä	 ¤ÉxÉÉB	
MÉB ½þÉ{{ÉÉ (1.2¨ÉÒ.X1.2¨ÉÒ.X 1.2¨ÉÒ. EòÉ +ÉEòÉ®ú) ¨Éå 
ºÉÆ¦ÉÊ®úiÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	<xÉ	UôÉä]õÒ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉä	JÉÉxÉä	
Eäò Ê±ÉB 30 ÊnùxÉÉå iÉEò =SSÉ |ÉÉä]õÒxÉ (>40%) +Éè®ú	´ÉºÉÉ	
(>8%) ªÉÖHò	{±É´É¨ÉÉxÉ	(500 ¨ÉÉ<GòÉäxÉ, 700 ¨ÉÉ<GòÉäxÉ) 
B´ÉÆ	vÉÒ®äú	ºÉä	bÚ÷¤ÉxÉä	´ÉÉ±ÉÉ	+É½þÉ®ú	(1Ê¨É.¨ÉÒ.) ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ*





 SÉiÉÖ¹EòÉähÉÒªÉ {±É´É¨ÉÉxÉ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨ Éå {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ	½èþ*	±ÉMÉ¦ÉMÉ	12 Ê¨É.¨ÉÒ. (0.5 Ê¨É.¨ÉÒ. ¨ÉÉä]õÉ{ÉxÉ) 
+Éè®ú	16 Ê¨É.¨ÉÒ. (1 Ê¨É.¨ÉÒ. ¨ÉÉä]õÉ{ÉxÉ)  EòÒ VÉÉ±ÉÉÊIÉ Eäò 
BSÉ	b÷Ò	{ÉÒ	<Ç	Eäò	VÉÉ±É	+Éè®ú	{ÉÒ	´ÉÒ	ºÉÒ	Eäò	{ÉÉ<{ÉÉå	ºÉä	
Ë{ÉVÉ®äú	ºÉVÉÉB	VÉÉiÉä	½éþ*	Ë{ÉVÉ®úÉ	{ÉÉxÉÒ	¨Éå	{±É´É	½þÉäxÉä	Eäò	
Ê±ÉB 90	Ê¨É.¨ÉÒ.	Eäò	¨ ÉÉä]õÉ{ÉxÉ	Eäò	{ÉÒ	´ ÉÒ	ºÉÒ	{ÉÉ<{É	={ÉªÉÖHò	
ÊEòB	MÉB*	Ë{ÉVÉ®úÉ	{ÉÉxÉÒ	¨Éå	lÉÉäb÷É	bÚ÷¤ÉEò®ú	ÊºlÉ®ú	Eò®úxÉä	
Eäò Ê±ÉB 32 Ê¨É.¨ÉÒ. Eäò {ÉÒ ´ÉÒ ºÉÒ {ÉÉ<{ÉÉå ¨Éå ®äúiÉ ¦É®úÉ 








B¡ò	+É®ú	+É<	uùÉ®úÉ	 Ê´ÉEòÊºÉiÉ	“{Éä±ÉÇ {±ÉºÉ” 	={ÉªÉÖHò	
ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	<ºÉ	JÉÉt	¨ Éå	47% |ÉÉä]õÒxÉ, 6%	´ ÉºÉÉ	+Éè®ú	 
Ê´É]õÉÊ¨ÉxÉ,	 JÉÊxÉVÉ	 +ÉÊnù	 +É´É¶ªÉEò	 {ÉÉèÎ¹]õEò	 {ÉnùÉlÉÇ	
ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ	½éþ*	{Éä±ÉÇ	{±ÉºÉ	±ÉÉ´Éæ	+Éè®ú	{ÉÉ±ÉxÉ	JÉÉt	EòÉ	
ÊxÉEò]õ	ºÉÆPÉ]õxÉ		ºÉÉ®úhÉÒ	2	¨ Éå	ÊnùªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	{Éä±ÉÇ	º{ÉÉä]õ	
=ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå EòÉä {Éä±ÉÇ {±ÉºÉ PS3(1000 µm), PS 4 (1.4 
Ê¨É.¨ÉÒ.) +Éè®ú	ÊEò¶ÉÉä®úÉå	EòÉä	PS 5 (2 Ê¨É.¨ÉÒ.) ÊnùªÉÉ	MÉªÉÉ*
JÉÖ±Éä IÉäjÉ ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊiÉ
 SÉÉ´É±É EòÒ JÉäiÉÒ Eäò ºÉ¨ÉªÉ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨É±±Éä]õ 





{ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ EòÉ {É®úÒIÉhÉ
	 {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ	JÉäiÉ	ºÉ¨ÉÖpù	EòÒ	+Éä®ú	¤É½þxÉä	´ÉÉ±ÉÒ	



































93.63 6.37 38.36 4.3 11.46 3.45 4.61 36.04
{Éä±ÉÇ {±ÉºÉ 
xÉºÉÇ®úÒ	JÉÉt
93.71 6.29 44.71 6.90 14.54 4.09 5.37 23.47




 +´ÉÊvÉ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	(ºÉä.¨ÉÒ.) ¦ÉÉ®ú (OÉÉ¨É)
ºÉÆ¦É®úhÉ ºÉ¨ÉªÉ 6.0 4.0
10 ½þ}iÉä 12.9 52.6
14 ½þ}iÉä 13.5 58.6
18 ½þ}iÉä 14.4 69.9
21 ½þ}iÉä 14.5 97.6
23 ½þ}iÉä 16.36 127.64
2.		¤ÉgøiÉÒ	+ÉÆEòb÷É	-	{Éä±ÉÇ	º{ÉÉä]õ
 {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ JÉäiÉÉå Eäò Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå {Éä±ÉÇ º{ÉÉä]
õ Eäò =ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉ (4.0 OÉÉ¨É	¦ÉÉ®ú	+Éè®ú	6	ºÉä.¨ÉÒ.	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç) 
23	½þ}iÉÉå	EòÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	+´ÉÊvÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	127.64 OÉÉ¨É 
¦ÉÉ®ú	 +Éè®ú	 16.36	 ºÉä.¨ÉÒ.	 EòÒ	 ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	 iÉEò	 ¤ÉføiÉä	 ½éþ*	






    1 3.49± 0.25 481.66± 57.49 Ê¨É.OÉÉ.
 10 4.99± 0.23 1.92± 0.22 OÉÉ.
 16 6.25 ±0.38 3.16± 0.35 OÉÉ.
 28 6.35 ±0.23 3.54± 0.16 OÉÉ.
 62 11.85 ±0.91 20.92± 2.97 OÉÉ.
 89 13.2 ±0.28 25.6± 2.12 OÉÉ.
100 14.76 ±0.25 46.83± 1.44 OÉÉ.
120 18.2 ±1.07 67.43± 2.21 OÉÉ.
(18.2 ±1.07	ºÉä.¨ÉÒ.	+Éè®ú	¦ÉÉ®ú	67.43± 2.21 OÉÉ.) 
iÉEò	¤ÉgøÉªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	(ºÉÉ®úhÉÒ 4) (ÊSÉjÉ 7)*	V´ÉÉ®ú	Eäò	
ºiÉ®ú Eäò +xÉÖºÉÉ®ú VÉ±ÉEò{ÉÉ]õ ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ Eò®úEäò {ÉÉxÉÒ EòÉ 
Ê´ÉÊxÉªÉ¨É	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*
3.		¤ÉgøiÉÒ	+ÉÆEòb÷É	-	¨É±±Éä]õ
 ¨É±±Éä]õ ¨ ÉUô±ÉÒ Eäò {ÉÉäxÉÉå (0.25 ±0.25 ºÉä.¨ÉÒ. 
+Éè®ú	¦ÉÉ®ú	481.66± 57.49 Ê¨É.OÉÉ.) EòÉ ½þÉ{{ÉÉ VÉÉ±ÉÉå 
¨Éå 28	ÊnùxÉÉå	Eäò	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	¤ÉÉnù	ªÉä	=ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉ	(6.35 
±0.23	ºÉä.¨ÉÒ.	+Éè®ú	¦ÉÉ®ú	3.54± 0.16 OÉÉ.) Eäò +ÉEòÉ®ú 
iÉEò	¤ÉgøiÉä	½éþ*	<xÉ	=ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå	EòÉä	BSÉ	b÷Ò	{ÉÒ	<Ç	Eäò	
Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå 92 ÊnùxÉÉå iÉEò {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úEäò ÊEò¶ÉÉä®ú +´ÉºlÉÉ 
ºÉÉ®úhÉÒ 3: {Éä±ÉÇ º{ÉÉä]õ B]ÅõÉä{±ÉºÉ ºÉÖ®úÉ]äõÎxºÉºÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
EòÒ	Uô:	¨É½þÒxÉÉå	EòÒ	¤ÉgøiÉÒ	EòÉ	+ÉÆEòb÷É





Eäò	nùÉè®úÉxÉ	350± 50 OÉÉ¨É Eäò	+ÉEòÉ®ú	iÉEò	¤ÉgøiÉÒ	½éþ	
+Éè®ú	 +|Éè±É	 ¨É½þÒxÉä	 Eäò	 |ÉlÉ¨É	 ºÉ{iÉÉ½þ	 ¨Éå	 ÊMÉ±É	 VÉÉ±É	
+Éè®ú	EòÉº]õ	VÉÉ±É	ºÉä	{ÉEòc÷É	VÉÉiÉÉ	½èþ*	¤ÉÎ±Eò	¨É±±Éä]õ	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä 127.64± 20 OÉÉ¨É Eäò	+ÉEòÉ®ú	iÉEò	¤ÉgøxÉä	
{É®ú	+É´É¶ªÉEòiÉÉ	{Éb÷xÉä	{É®ú	ºEÚò{É	VÉÉ±É	uùÉ®úÉ	{ÉEòc÷É	VÉÉiÉÉ	
½èþ*
ÊSÉjÉ 7: {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ JÉäiÉ ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ 
¨É±±Éä]õ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ où¶ªÉ
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5. ¡òÉ¨ÉÇ MÉä]õ Ê´É{ÉhÉxÉ
	 {ÉEòc÷Ò	MÉªÉÒ	iÉÉWÉÒ	{Éä±ÉÇ	º{ÉÉä]õ	+Éè®ú	¨É±±Éä]õ	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä Ê´É{ÉhÉxÉ EòÉ xÉªÉÉ iÉ®úÒEòÉ ¡òÉ¨ÉÇ MÉä]õ ¨ ÉÉEæò]








=ÊSÉiÉ nùÉ¨É {É®ú ºÉÖ®úÊIÉiÉ =i{ÉÉnù ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä 
½éþþ	ºÉÉlÉ	ºÉÉlÉ	{ÉÉäCEòÉ±ÉÒ	JÉäiÉ	ºÉä	Ê¨É±ÉxÉä	´ÉÉ±ÉÉ	+ÉªÉ	¦ÉÒ	
¤ÉgøÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	(ÊSÉjÉ 8)*




+É< BxÉ +É®ú 90,000/-	½èþ*	|ÉÊiÉ	´ É¹ÉÇ	EòÉ	ºÉEò±É	+ÉªÉ	
+É< BxÉ +É®ú 1,90,000/-	+Éè®ú	 |ÉÊiÉ	 ´É¹ÉÇ	EòÉ	±ÉÉ¦É	
+É<	BxÉ	+É®ú	83,000/-	½èþ*	{ÉÉäCEòÉ±ÉÒ	ÊEòºÉÉxÉÉå	EòÉä	
BEò ½äþC]õªÉ®ú IÉäjÉ¡ò±É Eäò JÉäiÉ ¨Éå SÉÉ´É±É JÉäiÉÒ Eò®úxÉä 
ºÉä Eäò´É±É +É< BxÉ +É®ú 15,000/-	+Éè®ú	SÉÉ´É±É	iÉlÉÉ	
ËSÉMÉ]õ EòÉ Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòB VÉÉxÉä ºÉä +É< BxÉ +É®ú 
50,000/-		Ê¨É±ÉiÉÉ	½èþ*	±ÉäÊEòxÉ	SÉÉ´É±É-ËSÉMÉ]õ-{ÉJÉ¨ÉUô±ÉÒ	
Eäò Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò xÉB iÉ®úÒEäò ºÉä |ÉÊiÉ ½äþC]õªÉ®ú ºÉä 





=i{ÉÉnùxÉ	 Eäò	 Ê±ÉB	 ¶ÉÒPÉÇ	 ½þºiÉIÉä{É	 +É´É¶ªÉEò	 ½èþ	 +Éè®ú	




Ê´ÉEòÊºÉiÉ	 Eò®úxÉä	 ºÉä	 <ºÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ´ªÉ´ÉºlÉÉ	 ¨Éå	 +Éè®ú	 ¦ÉÒ	
ºÉÖvÉÉ®ú ±ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ	½èþ*
ÊSÉjÉ 8: {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ JÉäiÉ ¨Éå ¡òÉ¨ÉÇ MÉä]õ ¨ÉÉEæò]õ
6. ±ÉÉMÉiÉ +xÉÖEÚò±É +xÉÖ{ÉÉiÉ
 ±ÉMÉ¦ÉMÉ BEò ½äþC]õªÉ®ú IÉäjÉ¡ò±É Eäò {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ 
JÉäiÉ ¨Éå Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ 
